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Abstract
??The history of the poor in early modern England has been widely discussed from the perspective of the effi-
cacy of the poor laws.?Moreover, concepts, such as “the mixed economy of welfare” and “the economy of make-
shift”, have been introduced to paint a realistic picture of poverty in the long eighteenth century.?However, the 
mixture of private and public means to ameliorate the problems of income inequality has a longer history in Eng-
land. Medieval towns are of special interest here, since nowhere were places more suited to make donations to 
charity than the numerous commercial centres, both large and small.?The neglected history of medieval urban 
hospitals is a case in point.?Hospitals were gradually transformed from informal-religious institutions to semi-
formal civic facilities in the administrative context of civic corporation in the late middle ages.?Thus, the history 
of medieval urban hospitals offers an excellent preview of the organized charities which would persist even after 
the implementation of the Elizabethan poor laws.
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者のために代祷を行う個人用のチャペルや祭壇の場を施設内に提供することを名目に寄贈・遺
贈を募るロンドンのホスピタルに対する都市民らの反応は概ね良かったとされる42。一方、イングラ
ンド東部最大の経済拠点、ノリッジ市に１３７０年から１５３２年にかけて残された遺言状の調査によ
                                                   
42 Rawcliffe (1984), 16. 
注）Knowles and Hadcock (1971), pp. 313-410; Dyer (2000), pp. 768-770 記載のリストをもとに作成。円の
大きさは記録数に対応する。 
図１ ホスピタル記録数３ヶ所以上の中世イングランド都市 
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